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OUVRAGES L a m é t é o de tous les j o u r s en 100 q u e s t i o n s . P a r J. Kess l er . É d i t i o n s 
T r a n s p a r e n c e , P a r i s , 1 9 9 5 , 2 2 4 p. 
115 F . 
Jacques Kessler, dont la voix est fami-
lière aux aud i teurs de Rad io -F rance , 
r épond dans ce livre à des ques t ions 
qui lui ont souvent été posées par le 
p u b l i c . Résu l t a t : un tour d ' h o r i z o n 
clair et synthét ique des connaissances 
actuelles sur la météorologie et sur le 
cl imat. 
H u m a n impacts on weather and cli-
m a t e . P a r W . R. C o t t o n e t R. A . 
Pielke. Cambr idge University Press, 
C a m b r i d g e , R o y a u m e - U n i , 1 9 9 5 , 
288 p. 16,95 £ (édition brochée) , 45 £ 
(édition reliée). 
C e l iv re c o n t i e n t u n e s y n t h è s e des 
c o n n a i s s a n c e s sc ient i f iques ac tue l les 
au su j e t d e l ' i m p a c t d e s a c t i v i t é s 
humaines sur le temps et sur le climat. 
Les au teurs mont ren t aussi c o m m e n t 
c e s c o n n a i s s a n c e s é v o l u e n t s o u s 
l ' i n f l u e n c e , par fo i s c a p r i c i e u s e , d e s 
c h o i x p o l i t i q u e s d e s É t a t s et de 
l 'adminis t ra t ion de la recherche. Afin 
d 'évi ter la répétit ion, dans le domaine 
du changement c l imat ique, des erreurs 
qui ont été faites à p ropos de l ' en se -
m e n c e m e n t d e s n u a g e s , le p r e m i e r 
c h a p i t r e r a p p e l l e l e s n o m b r e u s e s 
recherches menées entre 1960 et 1980 
d a n s le d o m a i n e de la m o d i f i c a t i o n 
artificielle du temps, puis le déclin de 
ce thème d 'é tude . 
A t m o s p h è r e , c l i m a t e a n d c h a n g e . 
P a r T. E. Graede l et P. J. Crutzen . 
Sc ient i f ic A m e r i c a n L i b r a r y , N e w 
York, États-Unis , 1995, 198 p. 
Ce livre sur le changement cl imatique, 
agrémenté de nombreuses illustrations 
en c o u l e u r s , s ' a d r e s s e à un l a r g e 
public. Après avoir dévoilé les méca-
nismes et l 'histoire du climat de notre 
p lanè te , les auteurs mont ren t que les 
act ivi tés humaines modif ient la com-
p o s i t i o n c h i m i q u e de l ' a t m o s p h è r e 
avec des c o n s é q u e n c e s aux éche l l e s 
locale, régionale et planétaire. Le livre 
se termine par une discussion des dif-
férentes thèses en présence sur l ' ave-
nir du climat. 
A t m o s p h e r i c boundary layer f lows: 
t h e i r s t r u c t u r e a n d m e a s u r e m e n t . 
P a r J. C. K a i m a l et J. J. F i n n i g a n . 
Oxford University Press, New York, 
États-Unis , 1994, 289 p. 69,95 $. 
C e m a n u e l de r é f é r e n c e d é c r i t l e s 
techniques de la représentation mathé-
m a t i q u e d e s é c o u l e m e n t s d a n s la 
c o u c h e l i m i t e a t m o s p h é r i q u e . Il 
évoque l a rgemen t les ins t ruments de 
m e s u r e et les c a m p a g n e s d ' o b s e r v a -
t ion g r â c e a u x q u e l s ces d é v e l o p p e -
ments théoriques ont été obtenus. 
A t m o s p h e r i c h a l o s . P a r W . T a p e . 
A m e r i c a n G e o p h y s i c a l U n i o n , 
A n t a r c t i c r e s e a r c h sér i e s , vo l . 6 4 , 
W a s h i n g t o n , É t a t s - U n i s , 1 9 9 4 , 
143 p. 40 $. 
L e s ha los sont dus à la p r é s e n c e de 
cr i s taux de g lace dans l ' a t m o s p h è r e . 
Dans ce livre, W. Tape fait le tour des 
explicat ions de ce phénomène optique 
fascinant par la variété de ses formes 
et de ses couleurs . Le texte s ' appu ie 
sur de n o m b r e u s e s p h o t o g r a p h i e s en 
couleurs . 
Météo plein ciel. Par René Vaillant. 
T e k n é a , T o u l o u s e , 1 9 9 5 , 4 9 6 p . 
215 F. 
Il s 'agit de la deuxième édition, remise 
à jour et bénéficiant du label Mé téo -
France , de ce l ivre très appréc ié par 
les pi lotes . La Météorologie a publ ié 
en 1994, dans la rubr ique « Lu pour 
vous » du numéro 7, une présentat ion 
de la première édition. 
B a s i c p h y s i c a l c h e m i s t r y f o r t h e 
a t m o s p h e r i c s c i e n c e s . P a r P . V . 
Hobbs . C a m b r i d g e Universi ty Press , 
C a m b r i d g e , R o y a u m e - U n i , 1 9 9 5 , 
210 p. 14,95 £ (édition brochée) , 35 £ 
(édition reliée). 
Des connaissances en chimie devien-
nent de p lus en p lus nécessa i res aux 
chercheurs en météoro log ie . Ce l ivre 
d o n n e un a p e r ç u c la i r et c o n c i s des 
pr inc ipes fondamentaux de la ch imie 
a t m o s p h é r i q u e . Il c o n t i e n t de n o m -
breux exercices avec leurs solutions. 
W i n d b l o w n séd iment s in the qua-
ternary record . Wiley , Q u a t e r n a r y 
p r o c e e d i n g s n° 4 , C h i c h e s t e r , 
Royaume-Uni , 1995, 94 p. 25 £. 
Ce vo lume cont ient une sélect ion de 
c o m m u n i c a t i o n s p r é s e n t é e s à u n e 
con fé r ence , o r g a n i s é e la Q u a t e r n a r y 
Research Associat ion en janvier 1994 
à Londres , sur les informations paléo-
c l i m a t i q u e s t i r é e s de l ' a n a l y s e d e s 
sédiments cont inentaux. 
Scientific assessment of ozone deple-
t i o n , 1 9 9 4 , e x e c u t i v e s u m m a r y . 
World Meteorological Organizat ion, 
Global ozone research and m o n i t o -
ring project , Report n° 27, Genève , 
Suisse, 1995, 36 p. 
La p remiè re par t ie de cet te b rochure 
rassemble les pr incipales conclus ions 
du rappor t p répa ré en 1 9 9 4 pour les 
s ignata i res du pro toco le de Mont réa l 
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sur les substances dangereuses pour la 
c o u c h e d ' o z o n e . On t r o u v e e n s u i t e 
une sér ie de r é p o n s e s aux ques t i ons 
les p lu s f r é q u e m m e n t p o s é e s par le 
p u b l i c au sujet de l ' é v o l u t i o n de la 
couche d ' ozone et du rôle des CFC. 
Sate l l i te et s u r v e i l l a n c e du c l imat . 
A t l a s d e v e i l l e c l i m a t i q u e 1 9 8 6 -
1994. A f r i q u e et A t l a n t i q u e inter-
tropica l . Sous la d irec t ion de J . -P . 
A n n u a l b o o k i ssue . Bul le t in of the 
A m e r i c a n M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y , 
Vol. 76, n° 5, mai 1995. 
C h a q u e année , le n u m é r o de mai du 
Bulletin de l'AMS contient un supplé-
ment consacré aux livres. Il énumère 
les livres annoncés ou analysés dans le 
Bulletin au cours des douze mois pré-
c é d e n t s , a v e c un c l a s s e m e n t p a r 
r u b r i q u e s . On t r o u v e auss i d a n s ce 
n u m é r o la l i s te d e s p u b l i c a t i o n s de 
l ' A M S et de l ' O M M . U n out i l t r ès 
précieux pour être informé de la paru-
tion des nombreux livres sur la météo-
rologie qui sont publiés en anglais. 
Classification automat ique de confi-
g u r a t i o n s m é t é o r o l o g i q u e s s u r 
l ' E u r o p e occ identa l e . P a r P. Béni -
c h o u . M é t é o - F r a n c e , m o n o g r a p h i e 
n° 8, Paris , 1995, 96 p. 60 F. 
Cette monograph ie est consacrée à la 
classification des situations météorolo-
giques, mise au point par P. Bénichou 
et utilisée à de multiples reprises depuis 
la première parution de ce travail sous 
forme de note interne en 1985. 
Eric Martin : modélisat ion de la cl ima-
t o l o g i e n i v a l e des A l p e s f r ança i s e s , 
application des techniques de régionali-
sation à l 'étude de l ' impact d 'un chan-
gement climatique sur l 'enneigement. 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Pau l Saba t i e r , 
Toulouse , soutenue le 3 mai 1995. 
L a h u e c et B . Gui l l o t . O r s t o m édi-
t ions, 1994, 91 p . 250 F. 
F r u i t d ' u n e c o l l a b o r a t i o n e n t r e 
l 'Ors tom et le Centre de météorologie 
spat ia le de M é t é o - F r a n c e à Lannion , 
l 'a t las regroupe vingt-c inq articles de 
syn thèse écr i ts par v ingt au teurs sur 
l ' u t i l i sa t ion des i m a g e s de Météosat 
pour le suivi du climat, no tamment en 
Afrique. 
B i a i s e P a s c a l . C o m m e n t a - t - i l 
d é m o n t r é l 'existence de la press ion 
a t m o s p h é r i q u e ? L e s C a h i e r s d e 
Science et Vie . Hors-sér ie n° 27, ju in 
1995. 32 F. 
T o u s les d e u x m o i s , les Cahiers de 
Science et Vie retracent l 'histoire de la 
sc ience et de ses ac teurs . Ce n u m é r o 
est c o n s a c r é à B ia i s e Pasca l et à sa 
découver t e de la press ion a t m o s p h é -
r ique. Il rappe l le le déba t sur l ' e x i s -
tence du vide, qui a partagé savants et 
phi losophes du XVIIe siècle. 
R a p p o r t d 'act iv i té 1994 de M é t é o -
France . Météo-France , Paris , 88 p. 
C o m m e chaque année, cette brochure 
abondamment illustrée détaille le bilan 
des activités de Météo-France : recher-
c h e et d é v e l o p p e m e n t , e x p l o i t a t i o n , 
act ivi tés de service, personnel et for-
m a t i o n , c o m m u n i c a t i o n et v a l o r i s a -
tion, relations internationales. 
Christ ine Dreveton : Étude de l ' équi-
libre cl imatique du modèle Arpège . 
T h è s e de l ' u n i v e r s i t é Paul Saba t i e r , 
Toulouse , soutenue le 6 juillet 1995. 
R e s p o n s a b l e d e rub r ique : J ean -P ie r r e Javelle 
